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¿Un avión se puede estrellar y 
matar a cientos de personas… 



























¿Siempre se pueden  usar
las rampas…?

¿No se puede hacer
mejor?
¿No se puede hacer un
diseño inclusivo,
un diseño universal,
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Pregúntate si alguien que sólo lea las dos 
primeras frases de tu página obtendrá la 
información que quieres transmitir.
Con pocas excepciones, la gente visita la Web por 
su utilidad, no por su belleza. Tener un sitio 
visualmente atractivo es bueno, por supuesto, 
pero el contenido es sagrado. Después de todo, 
cuando la gente escribe sus preguntas en los 
motores de búsqueda, no pregunta por los 
atributos estéticos – está buscando información.
Steve Krug

1. No me hagas pensar.
2. No importa cuántas veces tengo que hacer clic, 
siempre y cuando cada clic es una elección 
inconsciente e inequívoca.
3. Deshágase de la mitad de las palabras de cada 
página, a continuación, deshágase de la mitad de 
las que quedan.
Usabilidad y Accesibilidad:
una breve introducción
Sergio Luján Mora
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